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江戸期昔話絵本「花咲爺」の構造 
 
 
 
Abstract 
To clarify the motif composition of “Grandfather Cherry Blossom,” an illustrated folk story of the Edo Period, motifs 
underlie its 15 sections were identified as “advent of a dog,” “unearthing of treasure as directed by the dog,” “loss of the 
dog,” “acquisition of treasure from a rice mortar,” “loss of the rice mortar,” “blossom of cherry by sprinkling rice mortar 
ash,” “doom of the greedy old man” and “destiny of the honest old man (woman).” 
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